



















- Pérez-díaz, Víctor, i rodríguez, Juan Carlos. 
La generació de la transició: entre la feina i 
la jubilació. Fundació “la Caixa”. Barcelona. 
2007. 154 pàg. 
- DD.AA. Programes intergeneracionals. Cap a 
una societat per a totes les edats. Fundació 
“la Caixa”. Barcelona. 2007. 262 pàg. 
- L’economia de Galícia: diagnòstic estratègic. 
Col·lecció Comunitats Autònomes. Fundació 
“la Caixa”. Barcelona. 2007. 102 pàg. 
- DD.AA. Alimentació, consum i salut. Fundació 
“la Caixa”. Barcelona. 2008. 284 pàg. 
- noguer, Marta. L’enigmàtic món dels hedge funds: 
benificis i riscos. Documents d’economia núm. 
10. Fundació “la Caixa”. Barcelona. 2008. 36 pàg. 
- Canals, Claudia, i noguer, Marta. La inver-
sió estrangera directa a Espanya: què po-
dem aprendre del tigre celta? Documents 
d’economia núm. 7. Fundació “la Caixa”. 
Barcelona. 2007. 32 pàg. 
- gual, Jordi, i jódar-rosell, Sandra. Tele-
comunicacions: som davant d’una nova etapa 
de fusions? Documents d’economia núm. 8. 
Fundació “la Caixa”. Barcelona. 2007. 32 pàg. 
- Canals, Claudia, i Fernández, Enric. Llums i 
ombres de la competitivitat exterior d’Espanya. 
Documents d’economia núm. 10. Fundació 
“la Caixa”. Barcelona. 2008. 31 pàg. 
intercanvi amics de l’art romànic -  
institut d’estudis Catalans
- yarza luaCes, Joaquim. Entre lo medieval y la 
tradición clásica: el “tapiz” de la creación de 
Girona. Amics de l’Art Romànic. Barcelona. 
2007. 14 pàg. 
- Matas i blanXart, M. Teresa; Palau i baduell, 
Josep M., i roVira i Pons, Pere. Santa Maria de 
Cervià de Ter: estudi de les pintures murals 
del transsepte. Amics de l’Art Romànic. 
Barcelona. 2008. 62 pàg. 
- Matas i blanXart, M. Teresa; Palau i baduell, 
Josep M., i roVira i Pons, Pere. El conjunt de 
pintures murals de l’església de Sant Esteve 
de Canapost: aproximació a l’estudi icono-
gràfic. Amics de l’Art Romànic. Barcelona. 
2008. 54 pàg.
- Lambard. Estudis d’art medieval. Volum XIX- 
2006-2007. Institut d’Estudis Catalans. Barce-
lona. 2007. 306 pàg. 
Donatiu museu nacional arqueològic  
de tarragona
- L’antiguitat clàssica a través dels gravats. 
Els Piranesi de Montserrat. Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona. Tarragona. 2007. 
160 pàg. 
- duPré raVentós, Xavier. Ibers i grecs a l’Hospita-
let de l’Infant. Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona. Tarragona. 2006. 54 pàg. 
- Cultura-cultures. Arqueologia del Museu de 
Montserrat. Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona. Tarragona. 2007. 15 pàg. 
- DD.AA. Colonia Iulia Urbs Triumphalis. Tarraco. 
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. 
Tarragona. 2007. 168 pàg. 
- di riCCi, Virginie, i Musial, Jean-Marc. Roma 
Amor. Museu Nacional Arqueològic de Tarra-
gona. Tarragona. 2008. 112 pàg. 
Donatiu ajuntament de gavà
- Guia del Parc Arqueològic. Mines de Gavà. 
Ajuntament de Gavà. Gavà 2007. 72 pàg. 
- La Sentiu. Quadern de divulgació núm. 25-26. 
Ajuntament de Gavà. Gavà. 2001. 114 pàg. 
Donatiu port de tarragona
- diloli Fons, J. (coordinador). Ports marítims 
i ports fluvials: la navegació a l’entorn del 
nord-oest mediterrani durant l’antiguitat. 






















- Aquell regust d’ampla llibertat. Memòria de 
Josep Lluís Savall. Port de Tarragona. Tarra-
gona. 2007. 134 pàg. 
intercanvi Diputació de barcelona -  
xarxa de municipis
- Memòria 2006. Parc Natural del Montseny. 
Diputació de Barcelona. Barcelona. 2007. 114 
pàg. 
- Memòria 2006. Parc del Garraf. Diputació de 
Barcelona. Barcelona. 2007. 56 pàg. 
- Memòria 2006. Parc Natural de Sant Llorenç 
del Mont i l’Obac. Diputació de Barcelona. 
Barcelona. 2007. 74 pàg. 
- La gestió de fangs de les estacions depuradores 
d’aigües residuals. Diputació de Barcelona. 
Barcelona. 2008. 304 pàg. 
Donatiu enciclopèdia Catalana
- Anuari 1998. Enciclopèdia Catalana. Barcelo-
na 1999. 432 pàg. 
Donatiu sr . Jordi viader 
- Catàleg de plaques de cava. Beumer. Barcelo-
na. 2004, s/n.
intercanvi institut Català d’arqueologia 
Clàssica
- MaCias i solé (ed.), Josep M. Les termes públi-
ques de l’àrea portuària de Tàrraco: Carrer 
de Sant Miquel de Tarragona. Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica. Tarragona. 2004. 216 
pàg. 
- Mar, Ricardo. El Palatí. La formació dels 
palaus imperials a Roma. Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica. Tarragona. 2006. 356 
pàg. + llibre de plànols. 
- roCa rouMens, Mercè, i PrinCiPal (ed.), Jordi. 
Les imitacions de vaixella fina importada a la 
Hispania Citerior (segles I aC - I dC). Institut 
Català d’Arqueologia Clàssica. Tarragona. 
2007. 278 pàg. 
- lóPez Vilar, Jordi. Les basíliques paleocris-
tianes del suburbi occidental de Tarraco: El 
temple septentrional i el complex martirial 
de Sant Fructuós, volum 1. Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica. Tarragona. 2006. 312 
pàg. 
- lóPez Vilar, Jordi. Les basíliques paleocris-
tianes del suburbi occidental de Tarraco: El 
temple septentrional i el complex martirial 
de Sant Fructuós, volum 2. Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica. Tarragona. 2006. 240 
pàg.
intercanvi universitat de barcelona - 
Departament de prehistòria, Història antiga  
i arqueologia 
- Pyrenae núm. 38, vol. 2. Universitat de Barce-
lona. Barcelona. 2007. 154 pàg. 
intercanvi Centre d’estudis Comarcals 
d’igualada
- Ventura i soteras, Cristina. Els llibres del 
CECI. 60 anys al servei de la cultura cata-
lana. Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada. 
Igualada. 2007. 96 pàg. 
Donatiu Consell Comarcal del garraf
- Del Nil a Catalunya. El llegat d’Eduard Toda.
Quaderns de Patrimoni del Garraf. Núm. 7. 
Consell Comarcal del Garraf. Vilanova i la 
Geltrú. 2007. 46 pàg. 
Donatiu sr . eroles
- Revista de Filatelia 1967-69. Enquadernació 
del núm. 1 al 26. Edifil S.A. Madrid. 1967-
69, s/n. 
- Revista de Filatelia 1970-71. Enquadernació 
del núm. 27 al 48. Edifil S.A. Madrid. 1970-
71, s/n.
- Revista de Filatelia 1972-73. Enquadernació 
del núm. 49 al 70. Edifil S.A. Madrid. 1972-
73, s/n. 
- Revista de Filatelia 1974-75. Enquadernació 
del núm. 71 al 92. Edifil S.A. Madrid. 1974-
75, s/n. 
- Revista de Filatelia 1976. Enquadernació del 





















- Revista de Filatelia 1977. Enquadernació del 
núm. 104 al 114. Edifil S.A. Madrid. 1977, 
s/n.
- Revista de Filatelia 1979. Enquadernació del 
núm. 126 al 136. Edifil S.A. Madrid. 1979, 
s/n.
- Revista de Filatelia 1980. Enquadernació del 
núm. 137 al 147. Edifil S.A. Madrid. 1980, 
s/n.
- Revista de Filatelia 1981. Enquadernació del 
núm. 148 al 158. Edifil S.A. Madrid. 1981, 
s/n. 
- Revista de Filatelia 1982. Enquadernació del 
núm. 159 al 169. Edifil S.A. Madrid. 1982, 
s/n. 
- Revista de Filatelia 1983. Enquadernació del 
núm. 170 al 180. Edifil S.A. Madrid. 1983, 
s/n. 
- Martí, Marc. La placa de cava clàssica. His-
tòria de les plaques de cava. Marc Martí 
Publicitat S.L. Barcelona. 1999. 226 pàg. 
Donatiu sr . vicenç Carbonell 
- Memòria 2006. Parc del Garraf. Diputació de 
Barcelona - Xarxa de Municipis. Barcelona. 
2007. 56 pàg. 
- Pastor alberola, Enrique. Castellón de Rugat 
(Estudio Histórico-Geográfico) año 1973. 
Ajuntamiento de Castellón de Rugat. Castellón 
de Rugat. 1974. 324 pàg. 
- Resumen gráfico de la historia del arte. Edito-
rial Gustavo Gili. S.A. Barcelona. 1971. 196 pàg. 
- obiols, Joan. Marrades. Màgia i realitat a la 
muntanya. El Pirineu i la poesia de la història. 
Garsineu Edicions. Tremp. 1991. 252 pàg. 
- Català i roCa, Pere. Veus seculars (Cants a 
l’Alguer retrobat). Rafael Dalmau, Editor. 
Barcelona. 2000. 126 pàg. 
- jané Periu, Josep. Torrebesses. Poble del prio-
rat de la cartoixa de Santa Maria d’Escala 
Dei de Tarragona, 1451-1835. Museu Local 
de Torrebesses. Torrebesses. 1990. 30 pàg. 
- Notas estadísticas e históricas del lugar de 
Torrebeses. Artes Graficas del Sol y Benet. 
Torrebesses. 1921. 26 pàg. 
- Historia de la noble y fidelísima ciudad de 
Peñíscola. Amelia Serrat Pons. Peñíscola, s/d, 
48 pàg. 
- Novena en honor de nuestra señora de Gua-
yente. Asocación Guayente. Guayente. 1999. 
54 pàg. 
- Noces d’Or. Josep Jané Periu i Rosa Vidal 
Bover. Josep Jané Periu. Barcelona. 1994. 32 
pàg. 
intercanvi Centre de Lectura de reus 
- boFarull i broCà, Andreu de. Anales histó-
ricos de Reus I. Centre de Lectura de Reus. 
Reus. 2007. 264 pàg. 
- boFarull i broCà, Andreu de. Anales histó-
ricos de Reus II. Centre de Lectura de Reus. 
Reus. 2007. 343 pàg. + plànol.
- de Puig, Lluís Maria. La Constitució de Batlle 
i Jover. Un projecte català a les Corts de 
Cadis. Centre de Lectura de Reus. Reus. 2007. 
238 pàg. 
- goMis, Ramon. Retrats més o menys imperti-
nents. Centre de Lectura de Reus. Reus. 2008. 
164 pàg. 
intercanvi generalitat de Catalunya - 
Departament de Cultura
- Tribuna d’Arqueologia. 2006. Generalitat de 
Catalunya - Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació. Barcelona. 2007. 357 pàg. 
intercanvi associació Cultural del matarranya
- Carrégalo sanCho. Josep A. Mont-roig. El 
patrimoni immaterial (la literatura oral). 
Col·lecció Lo Trill (12). Associació Cultural 
del Matarranya. Calaceit. 374 pàg. 
- CD rom. Temps al temps, ratets. Associació 
Cultural del Matarranya. Calaceit, s/d. 
intercanvi Centre d’estudis Comarcals del 
ripollès
- Annals 2005-2006. Centre d’Estudis Comar-




















Donatiu museu d’Història de Catalunya
- Escolta Espanya. Catalunya i la crisi del 98. 
Edicions Proa i Generalitat de Catalunya. 
Barcelona. 1998. 212 pàg. 
- ayMeriCh, Pilar (fotografies). Memòria d’un 
temps 1975-79. Generalitat de Catalunya. 
Barcelona. 2004. 64 pàg. 
- Muntanyes en rebel·lia. Hug Roger III i la fi 
de la Catalunya comtal. Museu d’Història de 
Catalunya. Barcelona. 2005. 196 pàg. 
- sobrequés, J.; Molinero, C., i sala, M. Eds. 
Congrés. Els camps de concentració i el món 
penitenciari a Espanya durant la Guerra 
Civil i el franquisme. Museu d’Història de 
Catalunya. Barcelona. 2003. 1.098 pàg. 
- DD.AA. Càtars i trobadors. Occitània i Cata-
lunya: renaixença i futur. Museu d’Història 
de Catalunya. Barcelona. 2003. 266 pàg.
- Batecs de la memòria. A 70 anys de la Segona 
República. Evocació artística. Museu d’Història 
de Catalunya. Barcelona. 2001. 66 pàg. 
- Tiempo de monasterios. Los monasterios de 
Cataluña alrededor del año mil. Museu d’Història 
de Catalunya. Barcelona. 2000. 302 pàg. 
- Les presons de Franco. Museu d’Història de 
Catalunya. Barcelona. 2004. 343 pàg. 
Donatiu Centre d’Història Contemporània   
- duran, Eulàlia. Estudis sobre cultura cata-
lana al Renaixement. Eliseu Climent, editor. 
València. 2004. 790 pàg.
intercanvi institut d’estudis del baix empordà 
- Estudis del Baix Empordà núm. 27. Institut 
d’Estudis del Baix Empordà. Sant Feliu de 
Guíxols. 2007. 356 pàg. 
intercanvi universitat autònoma de barcelona
- manScrits. Revista d’història moderna núm. 
25. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Bellaterra. 2007. 294 pàg. 
intercanvi arxiu Històric Comarcal de les 
terres de l’ebre
- Recerca 11. Arxiu Històric Comarcal de les 
Terres de l’Ebre. Tortosa. 2007. 336 pàg. 
intercanvi Fundació bosch i Cardellach
- brunet berCh, Lluís, i Pons-Pons, Fermí. 
Quaderns d’arxiu. El paper financer i social 
de les Caixes d’Estalvis. Les obres socials 
de les Caixes d’Estalvis i l’obra social Caixa 
Penedès. Fundació Bosch i Cardellach. 
Sabadell. 2007. 62 pàg. 
aportació ajuntament de vilanova i la 
geltrú
- Martí i bosquet, Jordi. Isaac Gálvez i López (1975-
2006). Retrat núm. 35. Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú. Vilanova i la Geltrú. 2008. 56 pàg. 
Donatiu amics de l’arquitectura popular 
- DD.AA. L’arquitectura de Terra. Amics de 
l’Arquitectura Popular. Lleida. 2007. 232 pàg. 
- DD.AA. Religiositat en l’arquitectura popular. 
Pagès editors. Lleida. 2005. 262 pàg. 
Donatiu revista “Caliu"
- Contes del Caliu. Sant Jordi 2008. Revista 
Caliu. Vila-rodona. 2008. 20 pàg. 
intercanvi Centre d’estudis de granollers 
- Ponències. Centre d’Estudis de Granollers. 
Granollers. 2008. 224 pàg. 
Donatiu sr . gener aymamí
- Itineraris pels Cingles del Bertí des de Riells 
del Fai. Unió Excursionista de Catalunya. 
Barcelona. 2002. 
- PladeVall, Antoni; ColoMer, Ignasi M., i tous 
i Casals, Joan. Columbaris, colomers i palomeres. 
Rafael Dalmau, editor. Barcelona. 1976. 72 pàg. 
- ayMaMí i doMingo, Gener. Coves fortificades de 
Catalunya. Federació Catalana d’Espeleologia. 
Barcelona. 2006. 36 pàg. 
Donatiu de l’autora
- lago laFuente, Montserrat. Les Cases Noves. 
50 anys després (1957-2007). Ajuntament 
de Sitges. Sitges. 2007. 94 pàg. 
